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LYNN UNIVERSITY 
Conservatory of Music 
PS'IJP 
!Rg,cita[ 
from the studio of Laura Wilcox 
featuring 
SIMONA HODREA, viola 
with 
TAO LIN, piano 
7:30 p.m. January 8, 2002 
Recital Room 
Simply Grand 
Those who know ... choose Kretzer 
• Ballet Florida • Crest Theatre • Old School Square • 
• Colony Hotel • Florida Stage • Four Seasons Resort· 
• Governors Club • Kravis Center • Lynn University • 
• Palm Beach County Cultural Center • 
• Palm Beach County School of the Arts· 
• Palm Beach Opera • Renato's • 
• Tommy Smith • The Backstreet Boys • 
kretzer 
P A N 0 
. 860 North Military Trail* West Palm Beach, FL* 33415 * (561)478-5320 
www.kretzerpiano.com 
PROGRAM 
Partita No. 2 ........................................ :: ........... J. S. Bach 
Chaconne (1687-1750) 
·~peggione" Sonata in a minor (1824) ....... Franz Schubert 
Allegro moderato (1797-1828) 
Adagio 
Allegretto 
INTERMISSION 
Sonata for viola and piano, op. 120 no. 1 .......... Johannes Brahms 
Allegro appasionato ( 1833-1897) 
Andante poco adagio 
Allegretto grazioso 
Sonata for solo viola .......................................... Gyorgy Ligeti 
HoraLunga (1923- ) 
Chaconne Chromatica 
Bachianas Brasileiras No. 5 ............................... Heitor Villa-Lobos 
Air (1887-1959) 
. LYNN UNIVERSITY 
STRING ORCHESTRA 
featuring 
Sergiu Schwartz, conductor/violin 
Tao Lin, piano 
Vivaldi Four Seasons (Winter) 
Bach Brandenburg Concerto No. 3 
Mozart Divertimento, K. 138 
Mendelssohn Concerto for Violin and Piano 
7:30 p.m. Thursday January 17, 2002 
Amarnick-Goldstein Concert Hall 
(Lynn University) 
Tickets: $22 
(561) 999-4377 tickets@lynn.edu 
The Conservatory of Music at ,__.. TICKET OFFICE & 
LYNN UNIVERSITY 
Ticket Office Hours 
(during concert s~ason) 
10 a.m. - 4 p.m. Monday-Friday 
Administration Hours 
9 a.m. - 5 p.m. Monday-Friday 
Mailing Address 
3601 North Military Trail 
Boca Raton, FL 33431 
Physical Location 
2285 Potomac Road 
ADMINISTRATION 
Ticket Office Phone & Fax 
(561) 999-4377 (phone) 
(561) 995-0417 (fax) 
Administration Phone & Fax 
(561) 999-4386 (phone) 
(561) 995-0417 (fax) 
Ticket Office Internet E-mail 
tickets@lynn.edu 
Internet Web Site 
www.lynn.edu/music 
Administration Internet E-mail 
music@lynn.edu 
